



























Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ ɞɟɪɟɜɶɹ ɜ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɢ
ɤɢɫɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɦɟɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɨɫɬɚ ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ ɱɬɨ ɤɢɫɥɢɱɧɵɣ ɬɢɩ ɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɜɬɢɩɨɥɨɝɢɢɋɭɤɚɱɟɜɚȼɟɥɶɧɢɤɟɜɟɣɧɢɤɨ
ɜɨɬɪɚɜɹɧɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɛɨɥɶɲɢɦɡɚɞɟɪɧɟɧɢɟɦɩɨɱɜɵɢɫɥɟɞɨ
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
ɉɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɢɡɲɢɯ ɪɚɧɝɨɜ  ɦɟɠɞɭ
ɪɹɞɚɦɢɫɬɪɨɟɧɢɹɩɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɜɵɫɨɬɟɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɬɢɩɨɜ
ɥɟɫɚɗɬɢɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɟɞɢɧɫɬɜɨɫɬɪɨɟɧɢɹɧɟɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯɪɭɛɤɨɣɞɪɟ



















































ɬɢɩɨɜ ɥɟɫɚ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɪɚɧɝɚɯ Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɯɨɞɫɬɜɨ
ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɯɪɨɫɬɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɢɫɚɦɨɢɡɪɟɠɢɜɚɧɢɢɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɵɫɨɬɵ
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